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Past ‘Multiple’ Research 
SESAR P06.09.03 & 
P06.08.04 (2014)  
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First DLR Multiple trials (2010) 
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SESAR2020  
PJ05 Remote Tower for Multiple Airports 
DLR (AT-One) 
WP2 Solution PJ.05-02 
Multiple Remote Tower Module 
 
LFV/COOPANS 
 
WP3 Solution PJ.05-03  
RTC with Flexible Allocation of 
Aerodromes to MRTMs 
 
DFS 
Validation Phases 
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PJ.05-02 Multiple 
Remote Tower Module 
(V2) 
2x Braunschweig 
(Germany) 
Sturup (Sweden) 
Asker (Norway) 
 
 
 
 
PJ.05-02 Multiple Remote 
Tower Module (V3) 
Braunschweig (Germany) 
Växjö (Sweden) 
Asker (Norway) 
Rome (Italy) 
 
 
 
 
 
PJ.05-03 RTC with Flexible 
Allocation of Aerodromes 
to MRTMs (V2) 
 
Braunschweig (Germany) 
Sturup (Sweden) 
Asker (Norway) 
Langen (Germany) 
End of Project 
Nov 2019 
today 
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Mid - Run 
• ISA – Scale 
 
Post – Run 
• NASA-TLX 
• SASHA 
• AIM 
• Safety 
• Tailored questions 
 
Debriefing 
• open questions to: 
• acceptance and 
• recommendations for 
improvement 
Safety Assessment 
Safety Results 
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Cooper-Harper Scale 
N = 35 
M = 3.80 
SD = 1.24 
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Splitting & Merging 
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BASELINE - 3 Airports 100% [Emergency]
SPLIT - 1 Airport 50% [Emergency]
SPLIT - 2 Airports 50%
I.S.A. Workload over the time 
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Handover Emergency 
I.S.A. Workload over the time 
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BASELINE - 3 Airports 100%
SPLIT: 2 Airports 75%
SPLIT: 1 Airport 25%
Myths to Multiple Remote Tower 
• An ACTO is not able to work multiple 
• Multiple needs new procedures 
• Multiple only works with additional ground surveillance 
• ATCOs do not like working multiple 
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DLR.de  
•  Chart 
21 
www.remote-tower.eu 
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Be prepared for 
the future ! 
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